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Señores miembros del jurado calificador,  dando cumplimiento a las normas del 
reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la facultad de educación, 
sección post grado de la Universidad Cesar Vallejo, para sustentar la tesis para optar 
el grado de magister en educación con mención en Psicopedagogía, presentamos el 
presente trabajo de investigación cuasi experimental denominado: “LA 
PSICOMOTRICIDAD FINA EN EL DESARROLLO DE  LA PRE-ESCRITURA EN 
NIÑOS DE 5 AÑOS DEL PROGRAMA  NO ESCOLARIZADO (PRONOEI) “MI 
PEQUEÑO MUNDO” DEL  DISTRITO DE VENTANILLA-CALLAO – 2012”  
Es para nosotros una oportunidad especial, el poder concluir y presentar al Instituto 
de investigación de la Universidad César Vallejo, nuestro trabajo de investigación 
tiene como objetivo; determinar la influencia de la psicomotricidad fina en el 
desarrollo de la pre escritura en niños de 5 años del programa  no escolarizado 
(PRONOEI) “Mi Pequeño Mundo” del  distrito de Ventanilla-Callao – 2012. Así mismo 
nuestra investigación consta de cuatro capítulos siendo cada uno de ellos el 
resultado del esfuerzo de la búsqueda y contraste de información y estamos seguros 
que contribuiremos en la solución del problema de la escritura y sea un material de 
consulta y apoyo para aquel que tenga que ver con el aprestamiento y el desarrollo 
de la pre- escritura: I capítulo, formulación del problema, II capitulo trata del marco 
teórico, III capítulo marco metodológico y IV capítulo trata de los resultados 
estadísticos.  
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En el presente trabajo de investigación titulado: LA Psicomotricidad  Fina en el  
Desarrollo de la Pre-Escritura en niños de 5 años de 5 años del  Programa   No 
Escolarizado (PRONOEI) “Mi Pequeño Mundo” del  Distrito de Ventanilla-Callao– 
2012, se planteó como problema de investigación: ¿Cómo influye la  psicomotricidad 
fina en el desarrollo  de la  pre escritura en niños y niñas de 5 años del Programa  No 
Escolarizado (PRONOEI)  “Mi Pequeño Mundo”, del Distrito de Ventanilla – Callao - 
2012?, así mismo nos planteamos como objetivo general: Determinar la influencia de 
la  psicomotricidad fina en el desarrollo  de la pre escritura  en los niños-niñas de  5 
años del Programa No Escolarizado (PRONOEI) “Mi Pequeño Mundo”,  del Distrito 
de Ventanilla-Callao.  
 
Esta investigación fue de tipo aplicativo con un diseño cuasi-experimental teniendo 
una población y muestra de 60 niños y niñas de del programa  no escolarizado 
(PRONOEI) “Mi Pequeño Mundo” del  distrito de Ventanilla-Callao, se aplicó una 
prueba de entrada al grupos control y experimental  luego se desarrolló sesiones de 
aprendizaje aplicado al grupo experimental para luego tomar nuevamente la prueba 
de salida a ambos grupos. 
 
Obteniendo entre las conclusiones que; el desarrollo de psicomotricidad fina influye 
favorablemente en la mejora de la pre- escritura en los niños y niñas 5 años del 
Programa No Escolarizado (PRONOEI) “Mi Pequeño Mundo”,  del Distrito de 
Ventanilla-Callao. 
 












In this research worked titled: The Fine Psychomotricity in the deve lopment of pre-
writing on Year Children Program unschooled (PRONOEI) "My Little World" District of 
Window-Callao - 2012. Was raised as a research problem: How does the fine motor 
skills in pre-writing development in children aged 5 years No Formal Education 
Program (PRONOEI) "My Small World" window District - Callao?, Himself we set as 
our goal generates: to determine the influence of fine motor skills in the development 
of pre-writing in children aged 5 years No Formal Education program (PRONOEI) "My 
Little World", the window-Callao District. 
 
This research was application type with a quasi-experimental and having a population 
sample of 60 boys and girls-school program (PRONOEI) "my little world" of window-
Callao district, was applied to the groups entrance test experimental control and then 
developed applied learning sessions to the experimental group and then take out the 
test again to both groups. 
 
Getting between the conclusions, developing fine motor skills favorably influences the 
improvement of pre-writing in children 5 years No Formal Education Program 
(PRONOEI) "My Little World", the window-Callao District. 
 


















La escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, para 
lo cual se debe utilizar una variedad de materiales en lo cual el niño-niña pueden 
modelar y a través de ellos proyectar sus sentimientos, emociones y  aspiraciones 
que el siente y a través de la aplicación de las técnicas de la psicomotricidad fina 
desarrollamos la coordinación motriz orientando a la estimulación de la pre-escritura 
en los niños.  
 
El presente trabajo de investigación está orientado a determinar la influencia que 
existe entre el desarrollo de la psicomotricidad fina y la pre-escritura en niños y niñas 
de 5 años del Programa  No Escolarizado (PRONOEI)  “Mi Pequeño Mundo”, del 
Distrito de Ventanilla-Callao, teniendo en cuenta que el desarrollo de la 
psicomotricidad fina se logró mediante de la aplicación de diferentes técnicas 
motrices a través de sesiones de aprendizaje en los niños y niñas que conforman 
nuestro grupo experimental. 
 
Este trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: 
 
Capítulo I: El problema de investigación, dentro de este capítulo encontramos el 
Planteamiento del problema, Formulación del problema, Justificación, limitaciones, 
Antecedentes y Objetivos. Así mismo  el Capítulo II: Marco Teórico y consta de; los 
antecedentes de estudio las bases teóricas y marco conceptual. También podemos 
mencionar que en el Capítulo III: encontramos al Marco Metodológico; comprende; 
Hipótesis, Variables, Metodología de estudio, diseño de investigación, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad 
de los instrumentos y el plan de recolección y procesamientos de datos. Y finalmente 
en el Capítulo IV: vemos los Resultados; que comprende la descripción y discusión 






Finalmente mencionamos las conclusiones a la cual arribamos, y las sugerencias; 
además de las  referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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